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PERIODIGO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÍA EK MARRUECOS 
A N T E LA F I E S T A D E L A R A Z A 
1̂ fallo del Jurado para el Certa 
men Literario 
APáRTiDO DE C0RR£(&I6M£R0 13 
SAETAZOS 
npcnués de. un concienzudo estu-
nor parte de las distinguidas 
tonalidades que han formado el 
f do calificador de los trabajos 
indos para el Certamen litera-
60 lanLdo por la Sociedad la 
l i ó n Española" para solemnizar 
, Ficsta de la Raza; ha sido acor-
ro el siguiente fallo: 
PREMIO DE HONOR: "Canto a la 
I L v poesía con libertad de me-
• • adjudicada al lema 
la 
Ha sido 
' L o " del que es autor don An-
Boch; de Ceuta. 
tonio Rodriguen 
premio del 
excelentísimo señor A l -
io de España en Ma -to Comisaf 
ACCESIT: Lema "Intc-dommo-
gpero. Autor don Ricardo G Sala-
ver, de Valencia 
TEMA t: "Canto a la mujer es-
pañola, poesía; adjudicado al le-
Es la hora rientc del medio día. 
La calle recibe como una caricia de 
director de Colonización de la Zo- vida el beso prolongado de los ra-
na de Protectorado. A l lema "Cas- yos del sol. Andamos apresurados 
t i l la" Autor don Felipe Verdejo hacia nuestros quehaceres cuando 
Iglesias; de Larache se interpone a nuestro paso un gru-
TEMA IX: "La colonización Agrí po formado por dos muchachuelos 
cola como base del porvenir de la de escasamente unos diez años ca-
Zona española de Marruecos". Pre- da uno que llevan a cuestas entre 
mió de don.José Pérez Caballero; los dos una larga escalera de ma-
Administrador de la Compañía Agrí dera toda pintarrajeada, acusando 
c o l a del Lucus. Desierto ocn ello su utilidad para las faenas 
TKMA X: "Razón de la creación de un pintor 
y existencia de las Sociedades es- Seguimos el paso de los dos mu-
pañolas en Larache. Su creación y chachos y contemplándoles creemos 
finalidad; en relación con las exis- ver plasmado en el grupo un elo-
tentes en los países hispanoamerica cuente símbolo, 
nos. Premio de la Sociedad "Unión Creemos adivinar en aquella hu-
Española; al lema "La historia de milde escalera de palo una repre-
España es inacabable Autor don sentación de la vida; de la vida 
Guillermo Vázquez Castillo, de La- , que han de ascender aquellos dos 
ra che 
que como 
muchachos que llevan la escalera 
colgada de sus hombros como han 
de ascenderla todos los mortales 
' j cuando se hallan en su edad p r i -
mera 
La base de la escalera es ancha 
Jn telegrama de los 
cáprtanes Jiménez e 
Iglesias al general 
Mola 
Los gloriosos aviadores tripulan-
tes del "Jesús del Gran Poder" ca-
pitanes Giménez e Iglesias que des 
pués de visitar Larache marcharon 
en vuelo a Sevilla han enviado un 
expresivo telegrama al excelentísi-
mo señor general jefe de la Cir-
cunscripción don Emilio Mola yidal 
que muy gustosos damos a la pu-
blicidad y que dice así : 
"Al abandonar estas tierras de 
La aviación aplicada 
sa la pesca 
La última temporada de pesca 
del arenque en las aguas de Islan-
dia ha sido la más fructífera de 
las registradas en muchos años. A 
este buen resultado hay que añadir 
el ahorro de tiempo y combustible; 
¡los pesqueros salían directamente 
jhacia los bancos arenqneros gracias 
a los informes concretos que aero-
, planos dedicados especialmente a 
¡este servicio les suministraban con 
FEMENINAS 
La nueva silueta 
La noticia de que las "curvas** 
vuelven a adquirir la preponderan-
cia que tenían hace treinta años; 
noticia que es la comidilla obligada 
en periódicos y revistas está cau-
sando gran revuelo entre el elemen 
ío femenino que hasta hoy ha cui-
dado de sostener a toda otra la l í -
nea recta. 
En mi concepto las que se alar-
;man por tal noticia y comienzan a 
nes como los vapores llevaban esta-
ciones radiotelegráficas; trasmiso-
ras y receptoras. 
El Gobierno islandés ampliará es-
Marruecos donde hemos recibido el te servici 
toda precisión ya que tanto los avio yariar su régimen con el fin de dis-
. -Jio con carácter permanen-
mas grande homenaje que se nos te 
podía tributar por nuestra modesta | Una Compañía española de avia. 
labor enviamos a V. E un s a l u d o ' , ^ se dirigió al Consejo s ior 
y nuestra gratitud por la prueba :de pesca y Caza ofrec,iendo realizar 
en nuestro país este servicio. Po-de afecto que tanto V. E como las 
tropas de su mando nos han dado" 
Delegado General de la Alta Comi 
saría cual queriendo significar la ampli-
tud de acción de la edad infantil 
en que no hay pesares ni difíciles 
El Jurado calificador 
m "Quid secut élla? Autor D. Car- | decimos anteriormente debido 
los Yalverde "López, de Málaga ^ | CC(nsiderabie número de trabajos re 
Premio del excelentísimo señor • cibidos ha tenido que realizar un 
'concienzudo trabajo para hacer las y anchos sori.los P^meros peldaños 
adjudicaciones de los premios esta-
ACCESIT: Lema "Canto r ra te r - 'ba constituido por el Representan-
no,'Autora Lolita González Pérez; te del Ministerio Público D. Julio 
L̂ota España" de Málaga ¡Gutiérrez Barneto; don Adolfo La- d^eres m compromisos que cum-
TEMA LL: "La misión del E j é r - ' d r ó n de Guevara; el capitán de I n - ^ ' 
cito en Marruecos antes y despusé ' tendencia don Benito de Herrera Ba A ^ i d a que la escalera se pro-
del 10 de Julio de 1927". Premio ' laguer; el'presidente de la Asocia- l0Ilga hacia la Parte alta; van aPro-
del excelentísimo señor general je- ' ción de la Prensa don Angel Gar~ ^mandose sus costados y van sien-
íedelaCricunscripción. Desierto leía de Castro y nuestro compañero °0 mas angostos los barrotes que 
TEMI I I I : "Larache; su presen-* en la prensa don Bartolomé Paja- íorman sus peldaños. Así es la exis 
™n Hoi ^ (encai; a medida que se asciende 
por ella va limitándose el radio de 
te y su porvenir. Prosa; premio del 
itaslrísimo señor cónsul de España 
Menentor Local General 
M lema "El trabajo fecundo 
(odo lo vence. Autor don Guillermo 
Vázquez Castillo, de Larache 
ACCESIT: Lema "Alea jacta est" 
Autor don Felipe Verdejo, dg La-
rache. 
TEMA IV: "Biografía del general 
Fernández Silvestre y su labor des-
arrollada en la zona de Larache 
Premio del ilustrísimo señor Bajá 
de Larache; al lema "Silvestre". 
Autor don Tomás García Figueras 
de Tánger 
TEMA V; "Los Franciscanos y su 
influencia en el descubrimiento y 
colonización de América. Premio 
del limo y 
Obispo de Gallípolis Vicario Apos 
Wlico de Marruecos 
Al lema "Orto iane sale". Autor 
res 
acción acuciado por los deberes ,por 
El baile que en la noche del 12 ios desengaños; por las atencio -
de octubre se ha de celebrar en el nes.. 
Teatro España como uno de los 
actos organizado^ para solemnizar 
la Fiesta de la Raza en Larache; ha 
de revestir una brillantez extraor-
dinaria a juzgar por el entusiasmo 
que reina en todas las esferas socia-
les de la población 
La Comisión gestora de la "Unión 
Española" nos comunica que para 
cdnocimiento general del público 
Y así se va subiendo; cada vez 
con más pena; cada vez con más d i -
ficultad; cada vez con más peligro 
hasta que se llcg.i a lo alto; que no 
es un vértice en donde sostenerse 
y descansar; sino un truncamiento 
de lineas; un agotamiento de pelda-
ños; el abismo que en lenguaje vul-
gar se llama muerte... 
Los niños continúan avanzando y 
Alta recompensa al ge-
neral Nogués 
EL ALTO COMISARIO LE IM -
PONDRA LA GRAN CRUZ DEL ME 
RITO MILITAR 
Tetuán—Con motivo de haberle 
sido concedida recientemente por 
S. M el Rey la Gran Cruz del Mé-
rito Militar con bar.da blaoca al 
general M. Nogués director general 
del-Gabinete militar y do los Asun-
tos Indígenas de ta R ;sidencia d 1̂ 
vecino protectorado diclio general 
francés ha dirigido a nuestro Alto 
Comisario conde de Jordana el si-, 
guíente telegrama: 
"Recibo al desembarcar en Casa-
blanca la comunicación del teiegra 
ma por el cual V E. me informa que 
a consecuencia de vuestra propues-
ta Su Majestad el Rey de España ha 
tenido a bien concederm-i la Gran 
Cruz del Mérito Militar. Estoy pro-
fundamente reconocidjo a la alta 
minuir su "flexibilidad" están su-
friendo un grave error. 
Por mucho que se hable do "cur-
vsa" y más "curvas" será muy d i -
fícil que se vuelva a las andadas 
y que la mujer delgada tenga quo 
disimularlo. 
Esta opinión no es caprichosa si-
no hija del sentido común. La mu-
jer moderna ha penetrado de lle-
no en el mundo y en las actividades 
y no puede permitirse el lujo de 
sentirse tan pesada como lo eran 
nuestras abuelas. 
Por otra parte durante los út l i -
mos ocho años de ayuno forzoso y 
gimnasia voluntariamente impuesta 
para adelgazar, hemos aprendido 
también que el exceso de kilos son 
un obstáculo para nuestros movi-
mientos y para nuestra salud. 
Estas razones añadidas a ot [•.'.«: 
innecesarias a señalar harán que 
la mujer se resigne a personalizar 
el tipo pretérito de Venus. La prue 
ba más palpable de ello es que 
mientras los escritores escriben ar-
tículos preconizando la vuelta de 
v cepresidente de la Junta de Ser- ^ , 
.1 , ^ , -r,, A ^ - r , 'Ias curvas pronunciadas; los mo-vidos Locales don Eduardo Vaz - . • . , ° . , , , distos siguen ajusfando sus crea-quez Ferrer quedan encargados del rt • , J , , „ , , ciones a los patrones de la línea 
nente el señor Saralegui dictaminó 
debía implantarse cuanto antes per 
estando a cargo de la Aviación Na-
val; lo que implica; dado su carác-
ter oficial; una economía y una ga-
rantía en su grado máximo 
CARGOS INTERINOS 
Durante la ausencia 
del señor Cónsu l 
Durante la ausencia de Larache 
del ilustrísimo señor cónsul de Es-
paña Interventor Local General y 
Consulado de España el Canciller recta. Y esto que es un hecho habla 
don Ildefenso Hernández; de la Jun 
ta de Servicios Locales el Secreta-I ^„ 
. , njl ^ , , T ¡puedan hacerlo los que se dedican 
no don Alfonso Gallego y de la Ip - L llonQ, „ 0 W ^ i ^ ^ Jia 
tervención Local el secretario don' 
Luis Ardura. 
que los socios que deseen ocupar charlotean vivarachos y alegres sin - i ^ o m H , , . ¿ , i ioíiQ.} * u n "^gics oiu senai (jg estima con que Su Maies-
palcos o plateas durante el baile; ̂ sospechar que llevan suspendida en 
mediante el pago de la cantidad que (sus hombros una construcción de 
se fije pueden solicitarlo del secre- humilde madera pintarrajeada de 
señor tario de la ComÍPÍÓn don Aritoriio ,diversos colores; que es símbolo de 
Gavilán en el estudio fotográfico su propia vida que representa las 
"Yo". dificultades que irán agobia lo su 
De ser'.mayor el número de soli- existencia con GUS peldaños que se 
Fray José María Rodrifmez- Fren- r c i t a ¿ t e ^ que el de IjlaÍBas ^ Pal(;ü9 p o s t a n cuanto más altos están co 
Ciscano de Tánger ' C " disPonil;)les se venflsai'á un sorteo locados y que representa con su po 
entre los que lo hayan solicitado 
TEMA V I : Los países hispanoame 
ricanos y la Sociedad de las Nacio-
nes, Ideal y razón de su asociación 
Pernio del excelentísimo señor don ; la Circunscripción don Emilio Mo-
Emilio Barrera; Capitán General de 
wcelona 
Desierto, 
W)ESIT: Lema "Uno de tantos, 
t̂or don Francisco Muro Gómez 
diente de Intendencia de Larache 
^CESIT; Lema "Si quieres la 
^prepárate para ella". Autor don 
Mancheño Jiménez, de Vizca-
El excelentísimo señor general de 
; la ha aceptado el oírecimiento que 
se le ha hecho para presidir el 
acto del Certamen literario y ha, 
autorizado la asistencia de la batí*'} 
da de música de la media brigada 
de Cazadores para que tome parte 
en tan hermoso como patriótico 
festival. 
licromado las diferentes emocione 
y circunstancias de la vida que son 
de color de rosa cuando son prós-
peras; verdes cuando son de espe-
ranza; blancas cuando de inocen^ 
cía; azules de pureza y negras cuan 
do de dolor y muerte 
J. SAMARIl'C 
TEMA VII j "La obra llevada a 
° Por España como país coloni-
w en 8US colonias y protectora-
. • mmlo del excelentísimo se« 
C ll»HD^ctoj? General de la 
tardía Oivil 
j^OESlT: Al lema "Noli me tan-
h \ t Autor don Felipe Verdejo 
de Larache 
la 2 uLa Colonización en 
6 Í l¡¡a de ^ ^ t o r a d o en relación 
tnw 0bra de EssPaña como país 
^tuzador". Premio del limo señor 
DESDE CASABLANGA 
El niil ÍÉ psa 
n 
Procedfnie de la ¿oñá fraftcésa y 
de paso paré Tetuán llegó a Lara-
che el Director Generál del Gabine-
te Militar y de los Asuntos Indíge^ 
ñas del Protectorado francos gene^ 
ral Nogués inv\.; -,-) a una comida 
que dará én sú honor él excelentí-
simo señor Alto Comisario general 
Gómez Jordana, 
La misión parlamenta 
ria en Marruecos 
ti [oioiel H l o 
Procedente de Tetuán llegó el dis 
tinguido coronel de Intervenciones 
Militares don Gregorio de Benito 
que fué recibido en esta por el jefe 
accidental de las Intervenciones Mi 
litares de Larache don Genaro 
Uriarte 
Al coronel Benito deseamos grata 
estancia en esta población. 
tad se ha dignado honrarme confi-
riéndome dicha eminente distinción 
Será para mí un gran orgullo y una 
alegría vivísima al recibirla de ma-
nos de V E. a quien expreso con 
mi gratitud la seguridad de mi alta 
consideración y mis sentimientos 
de viva y respetuosa amistad. GE-
NERAL NOGUES; director general 
del Gabinete Militar y de los Asun-
tos Indígenas. Rabat*' 
A este cariñoso telegrama el A l -
to Comisario ha contestado con el 
siguiente: 
"Recibido vuestro telegrama re- . . , ,. . ^ ^ . -ni • derosa arma que se había deolara-lativo a la Gran Cruz Blanca. Me , , , , , , 
. j i- i . J . do en estado de rebeldía ha caído considero muy dichoso dev reitera-i . , . „ * Í - . - L • ^ i »~ i en poder de las fuerzas del Gobier-ros mis felicitaciones con la seguri- ; l 
dad de mi alegría por el honor de.n0' « %2 - - ¿ J * ' i E l bandidaje causa una gran in -imponeros yo mismo la Cruz conque' . , , » , . j r ,13 ¿ ~ i * ^ * - ^ ! quietud señalándose que cinco mu el Rey os honra. Aceptad mis sen-1 ^ 
timientos de alta consideración y 
amistad. CONDE DE JORDANA" 
La situación en China 
Shanghai—El Gobierno de Nan-
kin anuncia que en Honan una po-
por sí solo mucho más que cuanto 
• puedan hacerlo los que se dedican 
a lle ar las palabras de modas con 
conceptos ajenos a la realidad. 
Ahora bien los franceses con una' 
frase han hecho el tipo de mujer 
ideal; la "fausse magre" La falsa 
delgada en su traducción literal. 
Esto es; una esbeltez que sin per-
der en adiposidad a su elegancia 
sea escultóricamente más femenina. 
Los deportes se encargan en la 
mujer moderna de fortalecer sua 
miembros; robusteciéndola, sin lle-
gar al extremismo de masculinizat; 
su silueta 
Nada más antiestético que una mti 
jer excesivamente gruesa; pero na^ 
da más antivesusino que una si-
lueta sin contornos 
Y a esto debe i r toda mujer í A 
aparentar una gentileza si se quie-
re lindante con la delgadez; pero 
que al prescindir de los trajes que; 
colaboran a este efecto sea una per̂  
fecta "fausse malgré" 
Maciza y elástica; la virgen de-
be conservarse sin exageraciones 
carnales pensando en la época dd. 
la maternidad 
SUSANA HAVILLAÍ 
Au Printemps de París 
Casablanca—ta misión parláman-1 
tarla enviada a Marruecos en vía-
a de esludios ha llegado esta ma*! 
ñuna procedente de Marsella j ^iÜB imporlantaa almacenen hat 
í^ué recibida por el Ilesidehte G é - ' abierto una oflclia de pedidos et 
neruí Lücíeft Saint; Delegado Gene- el ^tablecimiento Exposición dt 
ral; alias auto.VJodes del protec- ^ ^ éQ ^ eft 
rado y enorme gentío | ,le A-iion80 X I I I don le lüViU á todl 
Después de las presentaciones he-, . . > , 
cha. por él Residente General los ^ dHinguida o b . i t ^ a que U% 
miembros de la misu'O par lamen- .^á^gos y müestrxs de la lampera 
taria han visitado detenidamente la da. Zapatería del sefior Niaeim 0 t 
población» j bay - Larache 
! personas han sido hechas prisione-





fcOMPRE V. *mé.aíO MARROQUI 
TEAÍRO fíSPASA 
Ti «iílEl il" 
Un eapitán de policía ineoifíü^ 
tibia a t|uíérl siftiestraa lufluanciaá 
obligah a áobréíjonersé eon un ges-
to altivo y dé hombre de bién a 
las "circunstancias que minna sola-
padamente su possición y su nom-* 
bre honrado 
Un fllm intensámente dramáticó 
que Thomas Meighan ha interpre-
tado recientemente. 
Hoy se estrena en el Teatro Es» 
paña. 
^bros, Revistas, Periódicos 
folletos. Trabajos 
comerciales G O Y A 
E S P E C I A L I D A D EN TRA-
B A J O S A R T I S T I C O S Y 
DE GRAN L U J O 
um mi mi m TRABAJOS m HEBREO I A S U M A CASA « T A eos PRRSOSAI 
PRECIOS D E S D E 







C A L I D A D 
PRECIOS DESDE A L -
C A Z A R - A P E A R D E R O 
I N C O M P A R A B L E 
La leche «GAVIOTA» es fabril 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina-
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
niños y enfermos 








Ferrocarril de Larache a Alcázar 
S^vlclo de trenes que rige desde el 6 de Octnke de 1929. (Hora oficial) 
H O R A R I O DE TRENES 

















































MONOPOLIO De TABACO! 
P E L NORTE DE AFRICA ( « ^ 
«RUEGO» 
Labores que se cecomiendan 
Pigarros de L A HABANA desd* 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarro! 
filipinos a 0,20 y 0,30 y '«MA 
ÍÍILA E X T R A " a 0,40. PiCa(ül 
Fas " S U P E S U O R - " E X T R A * j 
" F L O R D E U N D I A * . Gigarrí 
Uos de picadura extra "EL& 
G A N T E S . Cigarrillos INQLjjj. 
S E S Y E G I P C I O S . 
• V E A S E L A T A R I F A EN Lof 
1 S T A N G O S 






















H O R A R I O DE TRENES 
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L O S M E J O R E S VIMOS DE 
M E S A 
peposilario, Manuel Arenai 
ÉLvenMa Reina Victoria. (Villá 
María Teresa^ 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
Compañía Trasmediterranea 
L Í N E A B A R G E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
N O T A .—S e expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 2, 4 y 8 meses, respectiva-
mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación, per-
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
La Dirección. 
Las motocicletas ZüNDAPP g0Q 
Us mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H . T O N N I E S . - L a r a c h e . 
Casa Esteban, Apartado 2 
a l e n c i a n a 
Seroclo diario e a í r e Alcázar , Larache , Arci la , T á n g e r , Te-
tuán y Ceuta 
Horas ds salida Tarifa de precie 









Á g o s t .1,15,2912,15 30 




I 2 y 2 6 
I 0 y 2 4 
7 y 2 1 
5 y 19 
13 y 23 
f l y 2 5 
8 y 2 2 










5 y 19 
2,16,30 
Mart. 
6 y 20 
3 y l 7 
1.15,29 12y26 14y28 
9 y 2 3 1 1 y 25 12 y 26 
7 y 21 9 y . 2 3 | l 0 y 2 4 
Miérc. 
7 y 21 
4 y 18 
2.18,30 
13 y 27 




8 y 22 
5 y : i9 
5,17,31 
14 y 28 
12 y 26 
Ceuta 
Viern. 
9 y 23 
6 y 20 
4 y 18 
1,15,29 





NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
O T R A . — S e admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Laraches F R A N C I S C O L L O P i S . 
«sai oooo<a.iriioíé 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Ezceieote servicio de C^omedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadaSt 
Frsüte al Teatro Espaüa-LáR&CHE 
ntonio Balaguer 
GASA FUNDADA SN i f 15 
Depósito tí© Rateriales de eensiroe colón. Fábrios áé Sjaláosas liiáráuí; 
^as. Maderas de todas ola&ee. Uiejcree Chapas galvanizada». Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artículo* de Bazar. Batería de cocina. CtaNU 
plica. Cristalería Metales. VENT. EXCLUSIVA D E L TAÍÍ AGBIDI1 
TADO CEMENTO "ATLAND* 
N O T A , — Leí coches de 
las 13 y 16 horas seis He-







D i Larache a 
De Larache a Aloásaf 
De Aioáiar a Larache 
Do Aleásar 
Lerao&e 
7,13 y 30 y 16 
Arcila 
Teto i i 
Ceala 
Directa y sin pa-
sar per Tánger, 
y l l 'SO m. 
8' 930 ,11, 13.15, 
1 e30.17*30 y l 9 
horas 
7*30,8f30, 10,12, 
H 3 0 . 17'30,19 
B'30,10,12 WSQ 
Olreclo 7 ÍÍB pa-




























La mejor ouchillik d é afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4*04 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
O'SO. De venta, en la i f 
?SU PERIODICO? 
D I A R I O M A R R O Q U I 
PORQUE HALLARA USTEE 
EN E L AMPLIA INFORMA-
CION DE TODO CUANTC 
PUEDA INTERESARLE. "S 
PORQUE SU SEGCKm DB 
PUBLICIDAD L E ENTERA-
RA A USTED DE CUANTO NB. 
CESITB. 
Exija siempre el Flit en 
bidón amariiio con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel flO e s F l i t . 
Exija los envases pre-
cintados. 
Por mayor. S l ' S Q U B T S Hnos. y C» 
Cortes, 687 — Barcrloaa 
Madrid. Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Cifén, Vigo, Palma y Ceou. 
Esta Eispresa tiene establecido gran ser-'teío ú& ñutomúnilo» rápi-
dos modernos, de gran lujo y coajodidad, eatre / . ectraa, Cádlg y vicever-
sa, y Algeciras, Jeres, Sevilla y viceversa, y / fiddras y Málaga, en cotn-
óiíjadón con la llegada y salida de Jos barcos aireos de AlricSc 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E 
gooiedad anónima fundada pn i MU 
OftSitaL MLPJMQfi M fr&npos gorapietam«j&ts 
88 .000 .000 di 
domici l io (social: PARIS, 5 0 , Rne d Anjoq 
WBM ommmmm m mmskm mis* y 
te 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A DE E S P A Ñ A 
.• 
Antiguo hotel, montado a la modernaj con magnífico servicio 
de comedor, e sp lénd idas habitaciones y cuartos de baño. Co» 
i&idas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jdor 
Ouentas de depósitos, % tfste y SJag 
Depósito a venoimieotc» 
Peseuentí) y cobro de gíroi 
Qpéditds íe «ampsJSa—Prés tamos sobre mercaneias 
Eaiíen de fordos-Operaciones sobre títeüos.Depósito de Utnlo 
Susoripoloaeíí-Pago de expones 
SAIquilor de departiaE^otos de cajas de bierról 
WooÜSM M fbeques j cartas de crédi to sobre todos los fftlte 
Ageneiiu en FRAROIII 
f sn todas las ciudades y principales localldadefl 
dé A M E L I A , de TUNEZ y de IHAIIRUE0O8 
teretera d ¿ Aleáztr 
Banco español de Crédito.-S ^ 
1%JIL J*L X> i F l . X ! D 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Gspital désembolBado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Gaja de ahorros: Intereses 4 *|s a la vista. Cuentas eorrientei 
en pesetasy diviasextranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: Dcm9 a 13 
Horado] do trenes que regirá a partir de! día 1 
C E U T A A T E T U A N 
g 1 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ 
CEUTA s! 
TETUAN Ll. 
T E T U A N A C E U T A 
lá. 35 M. 33 M. 3i 
TETUAN 
CEUTA 
C E U T A ( P U E R T O ) Ü. 
Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan ca el N«2r0 
eea M. 32 y q . 2. Los treaes M. 34 y M. 36 crown 




DEL MONO Representante: ALONSO BORRERO GARFIA 
La pesca en Lárache 
DESDE EL DIA l AL 7 
Kilos 





Exportado a la Península pesetas 
205,405. 
Ayer giró una visita a los traba-
jos que se realizan en el campamen 
to de Teffer el excelentísimo se-
ñor general don Emilio Mola acom-
564'440 pañado de su ayudante el coman-
O'SSS dante Sampedro y del jefe de Es-
liado Mayor comandante don Carlos 
573!978 pedemonte 
22 i'145 








C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A . — R e ^ t r e 
no de la grandiosa p r o d u c c i ó n 
«La ciudad del mal» . 
Ayer saludamos en esta a nues-
tros estimados compañeros de la 
dirección y Redacción del "Heraldo 
de Marruecos señores Grimau y Ri-
vas. 
* • • 
De Madrid donde ha pasado una 
temporada llegó ayer acompañado 
de su joven y bella esposa y de su 
respetable madre política nuestro 
estimado compañero en la prensa 
don Antonio Gavilán 
A la respetable madre de 
los señores de Gavilán (D, Antonio) 
la deseamos grata estancia en La-
racho 
Marchó a Tetuán el jefe do la Po-
licía Urbana don Juan Gavilán de 
Pró 
«•• 
También salió para la capital d^l 
Protectorado el distinguido ingenie 
ro agrónomo señor Cantos. 
•«« 
Marchó a Tetuán el director de la 
revista "Marruecos Ilustrado" se-
ñor González Lara estimado co a-
pañero nuestro 
Se encuentra en Larache la joven 
y bella esposa y el monísimo hijo 
de nuestro estimado amigo el no-
table profesor de piano don Anto-
nio Visconti Galcerrada a quienes 
„ deseamos grata estancia en esta ciu 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA V02 dad 
DE SU AMO DE TODOS LOS PRí' 
y distinguido doctor don Julio Tour 
né lo que vivamente celebramos 
En el sorteo de la Cruz Roja co-
rrespondió ayer el premio al nú-
mero 136 
En el anuncio insertado en otro 
lugar del ferrocarril Laravhe A l -
cázar damos a conocer el nuevo 
horario de trenes que ha empezado 
a regir desde el pasado domingo 
con motivo de la vuelta a la hora^pE yFNTA EN LA CASA " 
normal. 
De ocasión 
UN LOTE INTERESANTE 
UN MAGNIFICO VERAS-
COPO MARCA "ICA ' CON 
OBJETIVOS ANASTIGMA-
TICOS DE TAMA50 9x13 
UN EST^EREOSJO'-O 
UNA BUENA AMPLIADORA 
UNA CAJA RANURA DA PA-
R i ARCHIVAR DIAPOSI-
TIVAS 
VARIAS PRENSAS Y OTROS 
ACCESORIOS. TODO MUY 
TUENO. CASI NUEVO 
EN 600 PESETAS 
U l t i m a H o r a 
GARAJE VULCAIN 
Automóviles de ocasión 
Hotel Término 
Bembaron & Hazan 
Plasa de España 
PIANOS Y MUSICA 
CIOS 
Esta Casa invita a su distin-
guida clientela a escuchar los 
últimos discos <La Voz de su 
Para Casablanca salió ayer nues-
tro estimado compañero don Igna-
cio Cantalejo 
»•» 
De la ciudad del Estatuto llegó 
De Luis O. Rojaa 
EN LO MAS CEMR:C:C DB U Á PC 
BOULEVARD PASTEUP—TANGEí BLACION. PENSION D E S D I CTN 
CO PESETAS EN ADEIANT» 
Zoco Chico Alfonso T I I l N.* 9 
El general Primo de Rivera pronurr 
cía un interesante discurso en la 
Unión Patriótica de Barcelona 
Amo> en tangos argentihos y ayer el empresario del Teatro Es-
el Himno a la E x p o s i c i ó n de 
Sevilla por Miguel F le ta y co-
ros, «La copla andaluza» , por 
Centeno y Peña (hijo) y otros 
suchos de diiicil e n u m e r a c i ó n . 
paña don José Abitbol marchando 
a la citada población su compañero 
señor Cohén. 
• « 
Ha sido nombrado médico foren-
se de nuestra población el notable 
Renault 40 H. P. TÍ.'pedo franco* 
31.500 
Renault 18/22 H. P. Torpedo . 
asientos 
Renault 15 H . P. 6 cilindros cou-
duociín interior 5 asi jntcs, 
Rer.ault 8 H. P. 6 cilindros con 
duc©?.ón interior 4 aslentoj 
ORTEGA HERMANOS 
Avenida Reina VictOiúa núm. 42 a1 
48.—LARACHS 
Gran exposición de sombreros de 
invierno y demás novedades en e 
pasaje de Gallego (centro). 
Se alquila una habitación amue-
blada para dos persogas en sitie 
céntrico. 
Razón en el kiosco de tabacos de 
la plaza de España frente a la Viní-
cola. 
Exposición de s.-mbreros últimoí 
modelo i , paseo de Cintura númerí 
1. Casa Cadenas 
Joven activo; buena presencia pa-
ra visitar clientela particular se ne-
cesita. Grandes comisiones. Escri-
' bid al apartado 8—Larache 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y df 
mecanografía—Informarán en estr 
Administración de 4 a 7 de la tarde 
Larache 
Dr. J. Manuel Ortega 
Esíeclalista en enfematts ie los ejos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmi 
co Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de Paris 
Camino de la Guedira, núm. 44 
Horas de consulta: de 3 a 6 
de la tarde 
Ocasión 
Bebé duerme tranquilo 
con un áueño profundo y apacible, 
signo inequívoco de buena salud, 
fruto de la facilidad con que digiere 
su alimento favorito, 
Leche 
Condensada azucarada 
L A L E C H E R A 





, o o m 
i co > 
i ¡3 < 
fe ^ 
Se vende una camioneta 
C h e v r o l e t » , pudiendo seivir 
para cargá y pasaje, en muy 
buen estado. 
Razón , don Pedro Córdoba , 
Ferreter ía «El Llavín>.— Lara-
che. 
Gramófonos y discos "La Voz de si 
Amo", "Decca" y "Columbia''. Lo 
últimos tangos argentinos por el irí 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Carus 
so y Chaliapine así como couplet 
de Pilar García y Carmen Flores 
Se dan grandes facilidades de pag 





ANTES DE ANUNCIAR 
SÜS ARTÍCULOS CON 
SULTE USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD DE "DIARIG 
M A Ü R P Q B l 
¿ i parte Üd. eft txcMstóh, 
S i baja Ud. a la playa, 
S i pasea Ud. en aüiomótil. 
S i asiste Ud. a un partido, 
y: S i ijhitú huevos tugares, 
9 si sáU sin rumba /f/o, 
W Ltéte siempre coúsigo tttt 
"Kodak" 
y luego tendrá usted placer en htcer admirar y 
vtr de nuevo su» (otos «Kodak», en Us que fijó 
usted otra siempre tus mis ¿rato» recuerdes. 
En el Establecimiento 
i 
tíéhe <Kodaks> desde 4á pesetas, 
y «Brownles», desde 21 pesetas. 
II IIIIJJIIIIII.IUÍ .^IJ. i. 
UN VUELO TRASATLANTICO SE-
VILLA-AMERICA DEL SUR 
Madrid.—Desde Sevilla se va a i n -
tentar un vuelo trasatlántico hasta 
la América del Sur 
Este gran vuelo lo llevarán a ca-
bo los aviadores uruguayos Larre 
Borges y León Challe. 
LA ESTANCIA EN ESPAÑA DEL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
PORTUGUESA 
EE1 presidente de la República por 
tuguesa general Carmena llegará a 
Madrid por la estación del Norte el 
próximo dia 17 
Se le tr ibutarán los mismos ho-
nores que se tributaron a los reyes 
de Bélgica y de Italia cuando vis i -
taron España en viaje oficial.. 
El general Carmena permanecerá 
en Madrid hasta el dia 19 que saldrá 
para Barcelona donde estará dos 
días 
De la ciudad condal saldrá el dia 
21 y por la costa irá a Sevilla don-
de se detendrá los dias 22; 23 y 24 
desde donde continuará viaje para 
Lisboa 
El Presidente de la República l u -
sitana llegará a Madrid acompañado 
del jefe del Gobierno portugués; del 
ministro de Relaciones Exteriores 
y de nuestro embajador señor A l -
meida. 
En honor del general Carmena 
se celebrará en Palacio una comida 
de gala y se realizarán excursiones 
a Toledo y otras poblaciones 
LA INAUGURACION DEL PABE-
LLON DE CHECOESLOVAQUIA 
Barcelona.—Esta mañaan la Reina 
Doña Victoria acompañada de las 
infantas doña Beatriz y doña Cri-s 
tina y del general Primo do Rivera 
asistió a la inauguración del pabe-
llón de Checoeslovaquia en la Ex-
posición 
La Reina Doña Victoria fué re-
cibida por el comisario de la Expo-
sición marqués de Foronda y los 
delegados del pabellón checoeslova-
co cuya inauguración revistió gran 
brillantez. 
Después la Reina y las infantas 
visitaron otros pabellones 
UN DISCURSO DEL GENERAL PRI 
MO DE RIVERA 
E l jefe del Gobierno despachó en 
la Capitanía General donde recibió 
varias visitas. 
Por la noche en el Círculo de la 
Unión Patriótica el general Primo 
de Rivera pronunció un discurso en 
el que dijo que siempre tenía ofre-
cida su vida a Dios 
Refiriéndose al contraste que ha 
ofrecido Madrid y Barcelona con 
las elecciones para representantes 
de la Asamblea Nacional-«dijo ©I 
marqués de Estella—quo no le sor-
prendía aunque si le había propor-
cionado una ensefianra para el íu-
i,uro y que los hombrss deben de 
seguir dos doctrinas para regir sus 
actos oon relación a Ülm y a lu 
Patria» 
Anunció también >A Jefé »tel úó* 
bierno que a fines h l Wés de. No-
viembre habíáh modifiGaOntieél 
pues cottsiderá justo que q ü i é a ^ 
vienen ofreciendo todo su valér por 
la Patria sean los que gobiernen i 
no los perturbadores 
EL CONGRESO D E ULTRAMAR 
Sevilla.—Ha llegado el ministro 
de Hacienda señor Calvo Sotélo que 
presidió la sesión plenaria del Con-
greso de Ultramar que deliberó so-
bre las conclusiones para la orien-
tación financiera 
El señor Calvo Sotelo almorzó 
QOR el gobernador QÍVIU 
LOS EXSAYOS OFICIALES D L L 
AUTOGIRO LA CIERVA 
Le Bourget—En presencia del d i -
rector de los servicios técnicos de 
la Aeronáutica el pilólo Ravson ha 
reanudado esta mañana la demostra 
cióu en vuelo del autogiro La Cier-
va 
Los vuelos a los que han asistido1 
numerosas personas han dado re-
sultados satisfactorios. 
FRANCIA ENCARGA UN AVION 
GIGANTE A TITULO DE REPARA-
CIONES 
Berlín—Según la "Gazeta de Vos'* 
el Gobierno francés ha encargado^ 
a una firma alemana la construcción 
de un avión gigante a título der 
reparaciones. 
EL CAMPEON DEL MUNDO DE 
PESOS COQ 
Providencia (Rodé Island)—El Ca 
mité de Campeonato de Asociación 
Nacional de boxeo ha designado co-
mo campeón mundial de pesos coq 
la boxeador Brovn 
BANDIDOS HUMORISTAS 
Chicago—Seis bandidos han hé̂ » 
cho su aparición esta mañana ert 
una casa de lenocinio en esta pô * 
blación 
Después de despojar a los clien-
tes de la citada casa pistola ert 
mano los bandidos ordenaron a \ü 
orquesta ejecutar algunos bailables 
obligando a las mujeres a b ia la í 
con ellos 
Al terminarse el bailable se cons-
tituyeron ellos mismos en jurado 
encargado de designar una reina 
de belleza entre las mujeres de la 
casa de lenocinio 
Resultó agraciada con el "real" 
título una ramera que fué muy fe-» 
licitada por el jefe de los bandidos 
quien entregó a la joven 75 dolaré^ 
como recompensa 
CAE AL MAR UN HIDROAVION 
POSTAL 
Genes El comandante del navio 
italiano "Duce" que hace la trave-
sía Caligari ha cablegrafiado que 
un hidroavión francés por causa da 
una avería ha caído al mar 
Toda la tripulación ha sido sal-* 
vada asi como el correo quedando 
abandonado el aparato por el moX 
estado del mar 
LA 26 DIVISION AMERICANA | 
Paris—Los veteranos de la 26. 
división americana han sido reci-
bidos esta mañana por el general 
Gouraud quien los obsequió con un 
almuerzo 
Fl-IBÚS 
é n u n e o e l n s i S t í 
I ? T'2 
11 DIARIO MARROQUI" EN ALCAZAROUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
LA FIESTA DE LA RAZA 
Coincidiendo precisamente con 
la santa y venerada Patrona del 
antiguo reinoJde Aragón—la San-
tísima Virgen del Pilar—el día 12 
de Octubre del año 1492, Cristo 
bal Colón, en compañía de h s 
hermanos Pinzones y a bordo de 
las pequeñas carabelas «Pinta», 
«Niña» y «Santa Maria», que ha-
bía salido del puerto de Palos de 
Moguer, daba vista a Las Antillas 
y se hacía dueño de ellas en nom-
bre de las gloriosas armas de 
Castilla. 
Glorioso día para España fué, 
porque como final de la Recon 
quista, vieron las naciones au 
mentar su poderío con otro Nue-
Aícázar en fiestas 
M a ñ s n a darán comienzo lo > 
po marroquí dando muestras de populares festejos de Alcázar , 
su vigor con'el esfuerzo y traba p | p a r a los que, dicho sea en ver-
laborioso de sus nobles hijos, dad, existe gran a n s m a c i ó n . 
que son brotes de los de antaño, 
y que nacidos con energía de 
aquel rosal, van extendinndo sus 
f A las seis de h tarde, eVva-
c ión de g'obos y fantoches; a 
las diez de 'a roche , extraordi 
naria vista de iu g s a i t í f i c i a -
les; de ocho a doce de la noche 
gran velada y concierto en el 
rea! de la feria. 
A las once de la noche g an 
baile Ide gala en el Rea l Hotel 
en honor del ilustre Mantene-
L a c o m i s i ó n organizadora de 
estas fiestas da las ú l t i m a s pin-
celadas al adorno del real de la 
olorosos perfumes por doquier, j feria, que aunque sencillo, es" 
para glorificar á los habitantes de tá hecho con exquisito gusto. | dor del Certamen, organido por 
estas tierras, con los adelantos de ( Est3 rñ"», como n i n g ú n otro, la Sociedad «Club d é l o s C i n -
la civilización, que hoy son tan j han acudido numerosos ferian-' cuenta»; a la misma hora g r a i 
necesarios para la vida y progre- tes, que con la variedad de áus baile social en el C a l i n o de 
so de los pueblos, 
Consecuencia de ello és el ver 
que en el pequeño tiempo trans 
currido desde que vinimos a este 
país—donde ni remotamente exis-
tían indicios de la civiliz~ ción con-
temporánea— se encuentra hoy 
vo Mundo, al que con el tiempo I surcac|0 grandes vías de en 
colonizó, le dió sangre y vida, y ^unicaciónf con industrias pro-
U Cruz, himno de gloria y progre-
so, Ondeó y ondea, a pesar del 
tiempo transcurrido, en aquellas 
lejanas tierras, hijas de nuestra 
querida Patria. 
pías, y que cada día van aumen-
tando con nuesrro contacto, cum-
pliéndose en todos sus puntos la 
energía, virilidad, caballerosidad 
e hidalguía proverbial de la raza. 
a o r i e i B i t e DM ALOAZAR-
«UIVIR 
Cuantos deseen asistir al 
Certamen Literario pueden en-
viar sus adhesiones al corres-
ponsal-delegado de D I A K I O 
M A R R O Q U I . 
E l precio de las localidades 
para este acto es el siguiente: 
Plateas, i 2 pesetas; Palcos, 6, 
y butacas, 2. 
•«• 
Ayer se i n c o r p o r ó al bata l lón 
negocios d£n mayor vida y mo- Clases en honor de los foraste- de Ciudad Rodrigo, el prestí 
vimiento. E l comercio de la ros que nos visiten durante las 
plaza viene haciendo excelen- f iestás . 
t i s ventas, v i é n d o s e de contk] 
nuo repletos de p ú b l i c o todos | D~ ~ ~ , . ^ i * ^ « ^..1 -
los establecimiento.. | Banquete popular 
Diferentes sociedades d e l a j Respondiendo al deseo ex 
plaza contribuyen ál mayor es- presado p0r numerosas perso-
plendorde los festejos con la | nilS) la c o m i s i ó n organizadora 
organ izac ión de actos recreati- del Certamen Literario, orga-
Pero lo grande, grandioso y I que son hijas todas ellas de los 
sublime d é l a expedición f u é — | gloriosos campos de Castilla. 
por la inmensi iad de la misma — 
el que marchando a lo ignoto con 
pequeñas embarcaciones, verda-
deros juguetes de los embates 
del viento y de los mares, atrave-
sasen el Atlántico, coniendo ries-
gos y fatigas—con una tripula-
ción condenada a galeras—para 
el logro de aspiraciones tan san-
tas y que tanto bien habían de 
reportar a la Ciencia, al Progreso 
y a la Humanidad. 
A l salir de Palos aquellos in-
trépidos nautas, hombres de c i e n -
cia y verdaderos marinos, sabían 
a priori lo arriesgado e ímprobo 
de la jornada, pero ante el tem 
pie de la raza no desmayaron ni 
un momento en su empresa, con-
tando siempre con la fuerza de su 
valía, con la de sus conocimien-
tos y con la protección de la fe 
que tenían puesta en la Divina 
Providencia. 
Nuestra raza, la raza de Espa-
ña, la raza que conquistó al Mun-
do, la que supo llevar su civiliza-
ción a los más remotos países, 
sigue siendo la misma de siempre, 
la que aún continúa en este cam-
Porque ( asi! h es la más jf'o-
riosa, la mas fecunda. la más indó-
mita y gueirera d é l a s provincias 
de España; la que con mayor fe Y 
entusiasmo, siempre dió sus hijos 
para las empresas más arriesgadas 
y gloriosas de la Historie; la que 
con ternura, desvelos y sacrificios, 
acreditó en los campos de Mon-
tiel, con el Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha, la 
nobleza y pureza de sentimiento0, 
sin tener para nadb en cuenta los 
descalabros y sinsebores sufridos, 
cuando fueron ocasionados por 
vos en sus respectivos locales 
sociales. 
Desde hoy y para conoci-
miento del p ú b l i c o en general, 
niza en los actuales momentos 
un banquete popular en honor 
del ilustre Mantenedor exce-
l e n t í s i m o señor Director de In -
empezaremos a publicar con t e r v e n c i ó n Civ i l . Este banque-
u n d i a d e a n t i c i p a c i ó n el pro- te t endrá lugar en el R e á l Ho 
grama de las fiestas que han de tel y se ce lebrará seguramente 
celebrarse en esta plaza los 
d ías 11, 12, i 3 y 2o del actual. 
Mañana , primer día de fiesta, 
a las siete de la m a ñ a n a , reco 
rrera las calles de la p o b l a c i ó n 
tocando diana la m ú s i c a de la 
segunda media brigada de Qn-
zadores; a las once de la maña-
na, i n a u g u r a c i ó n de la Feria 
del A u t o m ó v i l y Maquinaria 
Agr íco la . 
A las cuatro de la tarde, gran 
ofrenda al patrón de la ciudad 
S i i i A l i Buí ja lcb , con a^ísten-
gioso capi tán don Carlos Leret, 
al que damos nuestra bienve-
nida. 
• * • 
Para recoger a su distingui-
da esposa, que viene de Ma-
drid, m a r c h ó á y e r a Algeciras 
el culto capi tán m é d i c o de Re-
gulares don J . Diego Ortega. 
• • 
Nuevamente tuvo que guar-
dar cama ayer el digno juez de 
Paz do i J o s é Planas , al que 
deseamos pronta y total mejo-
ría. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
H oy i o de O ctubre itt 1929 
Gran acontecimiento ar-
t í s t i co , 
Despedida de la gran troupe 
Hermanas Polo 
T a m b i é n se proyectará 
u n a preciosa pel ícula có-
mica. • 
el s á b a d o 12 a las diez de la no-
che. 
E l precio de las tarjetas para 
este banquete popular es de 
quince pesetar. 
Seguros estamos que la po-
b l a c i ó n d e Alcázár, sin d i tm- Mejorado de .la enfermedad 
gos de nacionalidad ni cate-o- ^ Ie ha a t e n i d o unos d ías 
De paso para Casablanca, 
s iludamos en esta al depen-
ai inte mayor de la «Casa Go" 
ya» don Ignacio Cantalejo. 
Trujillo Arias y C,a 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7'50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos, 
A L C A Z A R Q U I V I R 
hacer el bien a nuestros semeja- cía de las autoridades y todas 
tes; por esto, nuestros hijos, los IIás cofradias m u s u , m a D a í ' P 3 1 " 
hijos de España, que son valien-
tes, abnegados, sufridos, y que 
aman lo grande y odian la bajez?, 
son los mismos de siempre, por-
que son los descendientes de 
aquellas heroínas de Sagunto, de 
Numancia y de Aragór; de aque-
llas madres que, antes que rendir-
se, supieron asombrar al Mundo 
con su muerte épica y gloriosa, y 
esculpir ante el Orbe, la Gesta 
Gloriosa de la Raza. 
A x I 
Miguel Alcaide G i m é n e z y R o s 
de la Oliva 
Abogado M Ilustra Colegio áe SaYíila 
y do los Triba&aies de Espala 
en Harr aicos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Eseriña 
Frente a! Juzgado 
Talleres meeánicos de earpinteria 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca 
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
tiendo la comitiva desde el Jar-
dín de la Paz; a las cuatro y 
media recibimiento d-1 M nte-
d o r d e l G e r t á m e n Excmo señor 
D i n ctor de I n t e r v e n c i ó n Civi l 
don Felipe Garc ía Ontiveros. 
A este recibimiento, que ten-
drá lugar a la entrada de Sidi 
Ali Bugaleb, as i s t i rá la pobla-
c ión entera'y c e r r a i á el cerner 
cío . 
rias, se adher irá a este^banque-
te, como testimonij de gr-iti 
tud al ilustre director de Inter-
v e n c i ó n Civ i l . 
L a s adhesiones pa á dicho 
banquete pueden remitirse de 
momento a l i c o m i s i ó n orga-
en cama, s a l i ó ayer a la calle 
el industrial de esta plaza don 
Miguel S i lva . 
* 
Hoy a las nueve de la mañana, 
en la Misión Católica, se efectua-
rá el enlace matrimonial de la be-
mzadora o a la de e g i c i ó n d e | I a señirita Carmen González Pe-
este diario. j reZ) con e| sargento del batallón 
de Ciudad Rodrigo, núm. 7, don 
D R . O R T E G A [AureIiaQo Argaíz. 
Eterna luna de miel deseamos 
a los nuevos esposos. 
Se vende 
un gramófono Pathé, de caoba, 
con 30 discos, y dos sillones fo-
•irados de terciopelo. 
Dirigirse al corresponsal de 
D I A R I O M A R R O Q U I en Alca-
zarquivir. 
Especialista en Garganta, Narún 
y O í d o s 
Cousulta diaria: de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Garage 'España" 
D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z M U Ñ O Z 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Barrio de San Miguel^ A l c á z a r mivir 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa Goya'.-Alcazarquívir 
Farfmcia Hispana 
L a mejor surtida y m á s eco-
n ó m i c a . 
P r e p a r a c i ó n esmerada de 
f ó r m u l a s . Especial idades far-
m a c é u t i c a s } material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
( S e v i l l a n o » . 




tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muiros y Mexerah a las 
8 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en e?ta 
plaza: Agencia de los autos 
«Qhevrolet» , junto al 
Circulo Mercantil. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 






J i R A P A . 
La mejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La" 11 9 tache, Alcázar y Arolla 
José Eseriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
dó venta 
mas practico al precio nías económico 
